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ABSTRACT
The ediblenestproducingswiftlet(Collocaliafuciphaga)andthecaveswiftlet(Collocalia linchi) are
memberof biodiversityin Indonesia.This studyis condm:tedtodeterminetherenalhistologystructureof the
CfuchipagaandCLinchi.. ThekidneysamplesweretakenfromthreematureCfuciphagaandthreeClinchi.
Thesampleswerecut in 5 !lmeachandstainedinHematoxyfen-Eosin(HE) for themicroscopicexamination.
Thehistologicalresults howedthatthekidneyof CfuchipagaandClinchi. kidneylocatedretroperitonialinthe
synsacrumcavitycaudalfromthelungs.Macroscopicallythekidneysarein irregular-shapedwithpurplish-red
color.Collocaliafuciphagahasroundedkidney,aslongas6.9%of thebody.Thecaveswiftlethadflattened
kidney,the lengthratiowas 7A% comparedwith body length.Microscopically,Cfuchipagaandthecave
swiftletbothhavemedullaglomeruluslargerthanthecortexglomerulus.Histologically,no recalstructural
differenceisobservedbetweenthetwospecies
Keywords: ediblenestproducingswiftlet(Colloca/iafuciphaga),caveswiftlet(Co//oca/iafinchi),histology,
kidney,Hematoxylen-Eosin ~
ABSTRAK
Burungwalet(Colloca/iajuciphaga)dansriti(Colloca/ia/inchi)merupakansatwayangterdistribusid
Indonesiadanmemperkayakeanekaragamanh yatinegara.Penelitiandilakukanuntukmengetahuigambaran
strukturhistologiginjalwaletdansriti.Tigaekorburungwaletdewasadantigaekorburungsriti,diambilorgan
ginjalya,kemudiandibuatpreparathistologidenganketebalanpemotongan5 !lm.Sampeldiwamaidengan
metodaHematoksilin-Eosin(HE)danmounting.Preparatsampelginjalkemudiandiamatisecaramikroskopis
dandianalisissecaradeskriptif.HasHpenelitianmenunjukkanorganginjalsritidanwaleterletakretroperitonial
padaronggasynsacrum,di kaudalparu-paru.Secaramakroskopisorganginjalwaletdansritiberbentuk
irregular,berwamamerahkeunguan.Ginjalwaletmembulat,memilikiukuranpanjanginjaI6,9%daripanjang
tubuhnya.Ginjalsriti pipih,memilikiukuranpanjangginjal7,4%dibandingpanjangtubuhnya.Secara
mikroskopisginjalwaletdansritimemilikiglomerulusmedulayanglebihbesardibandinglomeruluskorteks.
Strukturhistologiantarawaletdansrititidakadaperbedaan.
'f
Katakunci:walet sarangputih (Co//ocaliafuciphaga),sriti (Col/ocalia linchi), histologi,ginjal,
Hematoksilin-Eosin
PENDAHULUAN lalu(NugrohodanWhendrato,1994).Keduajenis
burunginirelatifmempunyaiciri-ciribentuktubuh,
. tempatbersarang,danpakansertadaerahperburuan
yangsarna.Sehinggamasyarakatwamkesulitan
dalammembedakanbentukmaupunsarangdari
Walet (Collocafia fuciphaga) dan sriti
(Collocaliafinchi) telahlamadikenaldi Indonesia
dantelahdibudidayakansejakratusantahunyang
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burungwaletdanburungsriti(Nugrohodkk.,1994).
Waletsarangputihmemilikiukurantubuhsekitar12
cm denganwarna tubuh bagian atas coklat
kehitamanatauabu-abupucatataucoklatdanwarna
tubuhbagianbawahberwarnacoklat.Ekorwalet
rampingdanbercabangdua(MacKinnondkk.,1992;
Nugrohodkk.,1996;Iswanto,2002),sedangkansriti
berukuranlebihkecil(10cm),tubuhbagianatas
berwarnahitamkehijauanburam,bagianbawah
abu-abujelaga,perutkeputih-putihan,dan ekor
sedikitbertakik.Iris sriti berwarnacoklatgelap,
denganparuhdankakiberwarnahitam(MacKinnon
dkk.,1992).
Sistemaurinasipada manusiadan hewan
dimulaidariginjal,yangada.sepasang,kiri dan
kanan,denganberbagaiukurandanbentuk.Sebagai
contoh,padakarnivoradanrurninansiakecil,setiap
ginjalberbentukkacangpolong,halus;padakuda,
ginjalcenderungkearahbentukjantung.Padasapi,
kambing,dombadanunggas,ginjal terdiridari
beberapalobus (Bank's,1993;Aughey,2001;
Junqueira,2007).
Ginjal unggasmempunyait pe metanephros
yaituevolusidankombinasidaritiperenmamalia
danreptilia(Sakas,2002;Kardong,2002).Sekresi
urineunggasdidominasiolehasamurat(CsH4N40)
yangprosespengeluaransamurattersebuthampir
sempurnadariginjal,karenadanyalirandarahke
ginjal melaluisistemportarenalis.Saaturine
terkonsentrasiakibatpemindahanair di tubulus
ginjal,maka samuratdanureaterpresipitasinamun
tidakmempengaruhitekananosmolaritasurine.Hal
ini menyebabkankemampuanunggasuntuk
mensekresiurine yang hypotonik dengan
konsentrasiasam yangtinggi(Marshall,1960).
Jumlah glomeruliginjal unggaslebih banyak
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daripadamamalia,sehinggalebihbanyakfiltrasi
yangterukur,airjugadapatdiabsorbsipadatubulus
kontortusdistal.Sepertipadareptil,sisaair dan
metaboliksecaraprimeryaituberupaasamurat
(uricotelism)keluarmelaluikloakadanbercampur
qenganmaterifeses,airkemudiandireabsorbsi,dan
residupastadibuangdari kloaka(Websterdan
Webster,1974;Kardong,2002).
SepasanginJalunggasberbentukirreguler,
panjangberwarnacoklatgelap,terletakpadadorsal
abdomendi dindingeksternalperitoneumdalam
ronggasynsacrum;ukurannyabervariasimenurut
jenisdanumurunggas.Bataskranialsepasangginjal
tepatdikaudalparudiantaravertebraetoraksaliske
6 dan 7 mengikutibentuktulangsynsacrum,
sedangkanbagianventralnyaterlihatlebihratadan
terbagi-bagimenjadi3-4bagianyangdisebutlobus
(Hodges,1974).Tiap-tiaplobusdibagilagimenjadi
lobulusyanglebihkecil (AndrewdanHickman,
1974).Setiaplobulusginjalterdapatcabangureter
dengantubuluskolektivusyangterbuka(Marshall,
1960).Secaramakroskopis,bagianluar ginjal
dinamaikorteksdanbagiandalamadalahmedula;
batasantarakeduabagianitu tidaksejelaspada
mamalia.Bagianelemendi meduladibungkus
jaringanikat,disebutkonusmedularis;bagian
kortekssepertitudungjamur (cap),sedangkan
bagianmedulasepertiangkaijamur(R~ece;2009)..
Nephronunggasmempunyaiduatipe,yaitutipe
mamaliadantipereptilian.Tiap-tiapnefronterdiri
dari korpuskulumrenalis, tubuluskontortus
proksimal,oopHenletipisdantebal(sepertipada
mamalia),tubuluskontortusdistal,yangkemudian
melanjutmenjaditubuluskolektivusyangbermuara
ke ureter,laluke kloaka.Nephrontipereptilian,
umumnyaterletakpadabagiankorteksdanmemiliki
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loopHenlependekdankecil,ataubahkantidak
memilikiloopHenlesarnasekali.Tubulidi daerah
medulabergabungmenjadisatumembenmktraktus
medularisyang dikelilingijaringanikat tipis.
Traktus medularismelanjut menjadi konus
medularisyangberisitubuluskolektivus,loopHenle
tipis dan tebaldan keI1].udianberakhirmenjadi
cabangtunggalureter(Sturkie,2000;Kardong,
2002;BachadanBacha,2006).
MATER! DAN METODE
Penelitianini menggunakantigaekorburung
waletputih(Collocaliafusiphaga)dantigaekor
...
burungsriti (Collocalialinchi)dewasa.Burung
terlebih dahulu diukur morfologinya, lalu
dikorbankanuntukdiambilorganginjalnyasebagai
sampel.Sampelorgan ginjal diamatisecara
makroskopis,kemudiandifiksasidalamlarutan
Bouinselamaselama24jam,selanjutnyadibuat
preparathistologidenganmetodeparafin.Sampel
disayatsecaramelintangdanmembujurdengan
ketebalan5 flm,menggunakanrotarymicrotome
YamatoKohli. Kemudianpreparatdi catdengan
metodepewamaanHE (Hematoxilin-Eosin),
diamatisecaramikroskopisdandianalisissecara
deskriptif.
. Pengukuranmikroskopisdilakukanpada
gromerulus ginjal, dengan menggunakan
mokroskopcahayayangtelahdilengkapidengan
scale-bar.Pengukurandilakukanpadaglomerulus
yangmempunyaldiameterterbesardanterkecil
(Hodges,1974).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secaramakroskopis,ginjal walet dan sriti
terletakpadaronggasynsacrum,di kaudalparu
sesuaidenganpemyataanHodges(1974).Wama
ginjal walet dan sriti ungu ~emerahan.Pada
penelitianini tidakadaperbedaanwamaantara
ginjalwaletdansriti. MenurutpemyataanHodges
(1974),ginjalavesberwamacoklatgelap.Hal ini
tidaksesuaidenganyangditemukanpadasritidan
waletkarenaperbedaanspesies.
"'
. GambarI: Ginjalwaletbagianventral.(a)lobuskranial,
(b)testis,(c)lobusmedial,(d)lobuskaudal,
(e)ureter,dan(t)kloaka.
Gambar2.Ginjalsritibagianventral.(a)lobuskranial,
(b)lobusmedialdan(c)lobuskaudal.
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Gambar3:Pengukuranginjalsritidanwalet
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Gambar.4.GinjalsetelahperendamanlarutanBouin's.(A) Ginjalwalet,(B) Ginjalsenti,(1) lobuskranial,(2) lobus
medial,dan(3)lobuskaudal.
SetelahperlakuandenganlarutanBouins's,
lobus-lobusginjaldapatlebihjelasterlihat(Gambar
4). Bentukginjalbagiandorsaltidakratakarena
menyesuaikandenganronggapelvis,sedangkan
bagiandorsalginjalratadandapaterlihatdengan
jelasbataslobusnya.Ginjalwaletberbentuklebih
membulatdibandingdenganginjalsritiyanglebih
pipih.
Tabel1:Datamorfologiburungwaletdansriti
. Data
LebarKepala
Panjangseluruhkepala
_ Sayap
Rentangsayap
Ekor
Panjangburung
Berat
Panjangtarsus
Buluprimer
Bulusekunder
Buluekor
Panjangren
Lebaren
Walet
1,7em::l:0 em
2.03em::l:0 em
11,67em::l:0,47em
26,33em::l:12,26em
4.5em::l:0 em
11em::l:5,18em
9,46g::l:4,24g
0,8em::l:0,47em
10buah .
7buah
10buah
0,76em::l:0em
0,46em::I:0em
Stiti .
0, 87em ::I:0 em
1,61em::l:Oem
1O,27em::l:0 em
22,67em::l:10,84em
3,gem::l:Oem
9,67em::l:4,71em
4,87g::l:0 em
0,64em::I:0 em
10buah
7 buah
10buah
0,72em::I:0 em
0,49em::I:0 em
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Rasiopanjangtubuhwaletdibandingpanjang
ginjalwaletdapatdiambildaridatamorfologidiatas.
Panjangtubuhwaletialahpanjangyangdiambildari
ujungparuhkeujungekor,sedangkanpanjanginjal
adalahpanjangdarilobuskranialsampaikekaudal.
Rasio= (Panjangrata-rataginjal/Panjangtubuh
walet)x100% .
(0,76/ll)xlOO%
6,9%maka
Panjangginjalwaletadalah6,9% daripan]ang
tubuhnya
(Panjangrata-rataginjal/Panjangtubuh
sriti)x 100%
= (0,72/9,67)x 100%
= 7,4%
Panjangginjal sriti adalah7,4 % dari pan]ang
tubuhnya.
Rasio
t'
Gambar5.StrokturhistologiginjalperbesaranlensaobyektiflOX.(A) ginjalwalet,(B)ginjalsriti.(a)venasentralis,(b)
traktusmedularis,(c)daerahmeduladan(d)daerahkorteks(H.E.).
Secaramikroskopispadabagiankorteksdanmedula
ginjalwaletdansriti,terdapatglomerulus,tubulus
kontortusproksimal,dantubuluskontortusdistal.
Tubuluskontortusproksimalterdiridari epitel
kolumnerendah,tercatmerah,nukleusbesardan
memilikitepisikat.Sedangkantubuluskontortus
distalberwamalebihpucat,tidakmemilikitepisikat
denganepitelkuboidsi.nWleks_(Bachada~?\'lch~,
2006;Samuelson,2007). .
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Gambar6.Strukturhistologiburungwaletperbesaranlensaobyektif40X.(A) bagianmedula,(B) bagiankorteks(H.E).
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Gambar7. Strukturhistologiburungsritiperbesaranlensaobyektif40X.(A) bagianmedula,(B)bagiankorteks(H.E).
.', ",
Tabel2.Dataukuranglomeruluswalet
Spesies
Burungwalet
Burungsriti
Medula
42x 3211m
41x 3311m
Korteks
22x 2111m
28x 25.l:!:.m
Datatabelldan2menggambarkanb hwawalet
dansriti memilikiukuranglomerulusdi daerah
medulalebihbesardibandingdenganglomerulusdi
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daerahkorteks.MenurutHodges(1974)danKing
(1979),glomerulusdi daerahmedulalebihbesar
ukurannyadibandingdenganglomerulusdi daerah
korteks.MenurutMarshall(1960), padaayam
pengukuranglomerulusmedulaberukuran110x 100
/.lmdanglomeruluskorteksberukuran75x65/.lm.
Glomerulusterdiridarijalinan-jalinankapiler
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lanjutandariarteriaferen.Jalinankapilerdikelilingi
lapisanviseralyangdisebutpodosityangberupasel
endotelialtipis,dengannukleusbesar,berbentuk
bulat.Glomerulusdibungkusdenganlapisanparietal
yangdisebutkapsulaBowmanyangterdiridari
selapissel epitelskuamus impleks.Perbedaan
strukturkorpuskulumrenalispadakorteksdan
medulahanyaterletakpadaukuranglomerulussaja.
Gambar8. Bagiantraktusmedularisginjalwaletdansritidenganperbesaranlensaobyektif40X.A walet,B sriti.(1)
tubuluskolektivus,(2)vasarekta,(3)loophenlesegmentebal,dan(4)loophenlesegmentipis(H.E),
Gambar9. Bagiankonusmedularisginjalwaletdansritidenganperbesaranlensaobyektif40X:'A-waTet,B sriti.(I) tUbulus
kolektivus,(2)vasarekta,(3)loopHenlesegmentebal,dan(4)loopHenlesegmentipis(H-E).
Tubuluskolektivusdibagiantraktusmedularis
memilikiepitelkuboidmembulat,tercatlebihpucat
(Gambar8).Sedangkanbagiankonusmedularisnya
memilikiepitelkolumnersimpleks (Gambar9).
LoopHenlememilikiepitelkuboid,segmentipisnya
memilikidiameterlebihkecil,dantercatlebihpucat
dibandingsegmentebalnya.Padasegmenteballoop
Henle, terdapatgelembung sitoplasmayang
menonjolsampaikelumen(Gambar9).LoopHenle
. mulai ditemukandi bagiantraktusmedularis.
Strukturhistologiwaletdansritipadabagiankonus
medularisginjaltidakadaperbedaan.
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Kesimpulanyangdidapatsecaramakroskopis,
ginjal walet memilikibentuklebih membulat
dibandingkandenganginjalsritiyanglebihpipih
danlebar.Ginjalwaletmemilikirasio6,9% dari
panjangtubuhnya,sedangkansritimemilikirasio
lebihbesaryaitu7,4%dibandingpanjangtubuhnya.
Secaramikroskopis,ginjalwaletdansritimemiliki
ukuranglomerulusmedulalebihbesardibanding
dengan glomerulus korteks. Struktur
mikroskopis/histologisantaraginjalwaletdansriti
tidakterdapatperbedaan.
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